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TOIMENPIDERYHMITTÄIN V. 1990  
'p 













SORAKfJIJJTKF.RR. HOITO (10.3%) 
ÄÄLL. PAlKKAUS (4.1%) 
STOP. PAlKKAUS (3.4%) 
LUMITYOT (25.2%) 
HOIDON KUSTANNUKSET  
TOIMENPITEITTAIN V. 1990  
MUUT HOITOTYO 
VIHERALUETYOT (5.4%) 
LI IKE NTEE N 
 OHJAUS  (14.8%) 
LIUKKAUDEN TORJUNTA (18.4%) 
HOITO TOIMENPITEITTAIN  





















1986 	 1987 
	








\ 1600 	 1800 	 MUUT 
SP KUL KERR. 	LUMITYÖT UUKK. TO EJ. 	LIIKENT.OHJ. 	MUU HOITO 	1200+ 1300+ 1700 
7. 
1000 HOITO 









HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE—indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
- 1988 	 1989 	'' 1990 
HOITO TOIMENPITEITTAIN 








0 	 I I 	 I 	 I I 	 T 1 1 	1 
HAA 	KAL 	KAN NW 	OUL 	PYH TOH 	VET 	'(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE—indeksi 	130 Pvm: 4.3.91 
1100 	 1400 / 	1500 \ 	1600 1800 	MUUT 

















1100 SORAKULUTUSKEEROKSEN HOITO 
KUSTANNUKSET TIEP1TUUTTA KOHTI 
HAA KAL KAN NW GUL PYR TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 




































1110 SORATIEN TASAUS HÖYLÄÄMÄLLÄ  
KUSTANNUKSET SORATIEKILOMETRIA KOHTI 
MAA KAL KAN  NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA ?1HU 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
SUORITEMENEKKI 
HAA KåL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PillU 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
KONETYÖN MENEKKI 
HAA KAL KAN  NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA YLKA ?1HC1 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 










































1130 SORATIEN PÖLYNSIDONTA 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 
12. 
MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMPT OLKA VLKA PIIRI 
 TE-indeksi = 134) 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
1130 SORATIEN PÖLYNSIDONTA  
MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvm: 5.3.91 




















1130 SORATIEN POLYNSIDONTA  
KUSTANNUKSET SORATIEKILOMETRIÄ KOHTI  
HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 





















1130 SORATIEN PÖLYNSIDONTA 
SUORITEMENEKKI  
MAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 











1130 S0R\TIEN PÖLYNSIDONTA 
MATERIAALIKUSTANNUS SUORITETTA KOHTI 
HAA KÅL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	.' 	1990 
1130 SORATIEN PÖLYNSIDONTA 















HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksl 	130 	Pvm: 4.3.91 








KUSTANNUKSET TIEKILOMETRIA KOHTI 
RÅA KAL KAN MV OUL PYII TOR VET YLV TMP:T OLKA VLXA PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 








1430 LUMENPOISTO KIJORMA -AUTOLLA  
IKSIKKOKUSTANNUKSET (KAIKKfl 
HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 










HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 














HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMPT OLKA VLKA  PIIRI 
 19-tndeksW301989 Pvzn: 	1990 
1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA  
SUORITEMENEKKI (KAIKKI)  
HAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1986 	 1969 	 1990 
1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA 
40 





























HAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA YLKA  PIIRI 
TR-iadeksi 	130 	Pvrn: 4.3.91 
1988 	: 	1989 	 1990 
1430  LUMENPOISTO KUORMA_AUTOLLA 
KULJETUSTYÖN MENEKKI (KAIKKI)  
MAA KÅL KAN  NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 













1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA 
KUSTANNUSLAJEITTMN V. 1990 
HAA KAL KAN  NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 5.3.91 


































MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VUCA  PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
- 1988 	 1989 	 1990 
1440 LUMENPOISTO TIEHÖYLÄLLÄ 















MAA KAL KAN NW  OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1969 	 1990 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  























RÅA KÅL KAN  NW OUL PYH TOR VET  YLV 1Mt':l ULJ'A VL.I'.A rILL' 
TR—indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 































HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvni: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
MATERIAALIKUSTANNUS / M3ITD 
HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET KUSTANNUSL4JEITTAIN V. 1990 
HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvni: 5.3.91 























KUSTANNUKSET / HIEK. TIEKM 
MAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvxn: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
12 



























MAA KÅL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 19-indeksk30989  Pvm: 	1990 
KULJETUSTYÖN MENEKKI 
MAA KÅL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR- inde  ks 























MAA KÅL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
























MAA KÅL KAN NIV OUL FYR TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
YKSIIKKOKUSTANNUKSET KUSTANNUSLetJEITTAIN V. 1990 
0 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
MAA KÅL KAN NW OUL FYR TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi = 130 	Pvm: 5.3.91 
MIEST 	• KONET 	 KULl 	\ 	MATER 	 UR+MUUT  










1400+ 1500 TALVIHOITO  
25. 









































1600 LIIKENTEEN OHJAUS 
KUSTANNUKSET TIEKILOMETRIA KOHTI 
HAA KAL KAN NW OUL FY11 TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	/' 1990 
26. 
1710 VESAKONTORJUNTA  
3.4 
















0 MAA KAL KAN NIV OUL PYM TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 

















0 MAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIiRI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
3.2 















0 MAA KÅL KAN NW OUL FYR TOM VET YLV TMP:T OUCA VLKA PIIRI 
TR-indelcsi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1986 	 1989 	/ 	1990 
YCST11Ciil(TTTAM,,sTTvQt'T 	 . 
4 





































KUSTANNUKSET / T1EkM (kI1i-1,i I________ I_  
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KAL KAN NW OUL PYH TOH VET  YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
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 250  -
 200  -
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 100  -
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TR-indeksj =  130 	P'vxn: 5.3.91 
MIEST 	 KONET 	E 	KIJLJ 	' MATER 	 UR+MUUT 
29. 
1850 SAANTAEKKAILU  
1.7 

















HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOM VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm; 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
1.6 
















IIAA KÅL KAN NW OUL PYH TOM VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	- 1990 
120 













HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSET 
TOIMENPITEITTAIN V. 1990 
SILTOJEN KUNNOSTUS (6.0% 
PUTKIEN KUNNOST1JS (33% 	 SORATIEN KUNNOSTUS (14.0%) 
AVO-OJIEN KUNNOSTUS (3.7%),\ 
/ \  
1 	 ./ 
KESTOP.TIEN KUNNOSTUS (46.3%) 
KTJNNOSTUS TOIMENPITEITTAIN  













1985 	1985 	 1987 	 1988 	 1989 	1990 
	
TR-IND. 130 	PVM: 5.3.1991 
- 2100 	 2200 	 2300 2400 	 2500 	 2600 
SORATIET 	KEVYTP.TIET 	KESTOPTIET 	AVO -OJAT 	PUTKET SILLAT 
?000 KUNNOSTUS 
KUSTANNUKSET TIEKILOMETRIÄ KOHTI  
MAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 ' 	1989 	 / 1990 
KUNNOSTUS TOIMENPITEITTAIN 








































MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
2100 	 2200 	 • 	2300 2400 	 MUUT 














1100+2100 SORATIEN KESAHOITO  
JA KUNNOSTUS  
(  EI SISÄLLÄ UTTERAA 2140, SOP -PINTAUS )  
32. 
RÅA KAL KAN NIV OUL PYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 43.91 
- 1988 	 1989 	 1990 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 











r.ra 	e-.a 	s.r 	e 	•.ra 	 : 	-ra 	e- 	 - 	 . 
BAA KÅL KAN NIV OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
11O SORATIEN RUNKOVAUR.  KORJAUS 
YKSIIs](OKUSTANNIJKSET 
HAA KAL KAN NIV OUL PYH TOH VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
MATERIAALIKUSTANNUS SUORITETTA  KOHTI 
MAA KÅL KAN NW OUL FYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksj = 130 	Pvtn: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET KUSTANNUSIAJEITTAIN V. 1990 
MAA KAL KAN NIV OUL FYR TOM VET YLV TMP:T OLKA VU(A PIIRI 
 TR-indeksi = 130 	Pvm: 5.3.91 

































































11O SORATIEN RUNKOVAUR. KORJAUS 
KUSTANNUKSET SORATIEKILOMETRIA KOHTI 
35. 
HAA KAL KAN NIV OUL PYH TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 



















HAA KAL KAN NW OUL FYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
KULJETUSTYÖN MENEKKI  
RÅA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 























HAA KÅL KAN  NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 










HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvrn: 4.3.91 





















KUSTANNUKSET SORATIEKI LOMETRIÄ KOHTI 
HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvin: 4.3.91 










HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksl =  130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 ' 1990 
HAA KÅL KAN NIV OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TR-indcksi =  130 	Pvzn: 4.3.91 




















HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI  TE—indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 















0 HAA KÅL KAN NW OUL PYH TOH VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TE—indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 















1O KEVYTP.TIEN RUNKOVAUR. KORJAUS 
YKS IKKÖK U STANN U KSET  
39. 
RÅA KAL KAN NW OUL FYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	•' 1989 	 1990 
i JhiJl 1SD)4 	 d 
u_u F: Pi 	 '' i1'J  iii 111111 fl 
RÅA KAL KAN NW OUL FYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
YKSIKKOKUSTANNUKSET KUSTANNUSLAJEITTAIN  V. 1990 
RÅA KÅL KAN NW OUL FYR TOR VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 5.3.91 





















I 	S 	 S 	 S 	 S 
II 
	




II 	 V 
I 	 4
- 	 A 
_A -__________ 	 ______  q -  .Ø l  --',R _____  V_ - V w 	__  
-- 	 ' - -  4: 	 :  11I: i r1U qu ..ø 	- A I 	r4• .il 	.d. 	i,p 	.i. u
tIAA KAL ItAN NIV OUL FY11 TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
0.3 I 	
















MAA KÅL KAN NIV OUL FY11 1011 VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
- 1988 	 1989 	rz 	1990 
0.32 




















MAA KAL KAN NPI OUL FY11 TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
- 1988 	 1989 	 1990 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 











ra 	 . 	 - 	 -- 
HAA KAL KAN NW OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvin: 4.3.91 
1988 	 1989 	' 1990 
42. 
2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT POIS  
24 













HAA KÅL KAN NIV OUL PYH 1011 VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 111-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	• 	1989 	 1990 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET KUSTANNUSIAJEITTAIN  V.1990 
HAA KÅL KAN NW OUL PYH 1011 VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR -indeksi = 130 	Pvm: 5.3.91 




























HAA KÅL KAN NW OUL FY11 TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
 TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 2 1990 
£ 
I 	 I 	III 	 .., 	S 
- M ___ -- -. 
__ M' 1: 	i 1: ;j_____  j:t  III il fil IA h .i di 41  
MAA KAL KAN NIV OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4:3.91 
	
OMASSA JOHDOSSA 	 VIERAANA TYONA 	KESKIARVO 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET  OMASSA JOHDOSSA  















MAA KAL KAN NW OIJL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TE-indeksi 	130 	Pvm: 8.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
 YKSII(KÖKUSTANNUKSET  VIERAANA r(ÖNÄ 
MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TE-indeksi 	130 	Pvm: 8.3.91 














2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT PoIS 













HAA KAL KAN MV OIJL PYB T011 VET YLV TMP:T OLKA VLKA PUR! 
TR-indeksi = 130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	 1990 
70 







.:4n 	 : 	 ..ws 	a 	•:1a 	e 	•:.ra 	:a 	 -•. 
HAA KAL KAN NW OUL F'YH TOH VET YLV TMP:T OU(A VLK.A 1-'illCI 
TR -indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	' 	1990 
44. 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
KUSTANNUKSET TOIMENPITEITTAIN V. 1990 




SILTOJEN RAK.PAR. (2.1%) 
KESTOP.TIEN RAr -' -' 











KUSTANNUKSET TOIMENPITEITTAIN  VV. 1965-1990 
KP -TOIMIALA YHTEENSÄ  
46. 
 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
TR-IND. 130 	PVM: 5.3.1991 
3100 	 3200 	 ' 3300 	\ 3400 	 3500 
SRTIET 	 SRTIET+PAA LL. 	KEVYTP.TIET KESTOP.TIET SILLAT 
RAKENTEEN PARANTAMINEN  









FV 	V 	.4r4 	 vr4 
RAA KÅL KAN MV OIJL PYH TOR VET '(LV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
 TR-indeksi 130 	Pvm: 4.3.91 
- 1988 	 1989 	 1990 
YHTEISKUSTANNUKSET  
TOIMENRITEITTAIN V. 1990 
KONEPANKKI JA JAKSOTUS (1.3%) 
MUUT YHT.KUST.  (.8%)-i fl"--- 
PALVELUT ULKOPUOLISILLE (0.ri%) .- 	 ....... 





I HALLINTO (43 5%) 
..-- 
KIINTEISTÖ (38.3%) "N 	 I 
YHTE ISKUSTANNUKSET 























1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
TR-IND. 130 	PVM: 5.3.1991 
0100 	 0200 	 0300 0400 	 0500 	 0600 
HALLINTO KIINTEISTÖ 	HUOL.+KOUL. PALV.ULKOP. MUUT YHT.K. 	KOPA+JAXS. 
YHTEISKUSTANNUKSET HANKKEITTAIN 












MAA KAL KAN NW OUL PYH TOM VET YLV TMP:T OLKA VLKA PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvm: 4.3.91 
1988 	 1989 	2i 1990 
YHTEISKUSTANNUKSET HANKKEITTAIN 






MAA KAL KAN NP? OUL PYH TOH VET YLV TMP:T OLKA VLKA  PIIRI 
TR-indeksi 	130 	Pvni: 4.3.91 









6110 6120 6130 6310 6320 6330 6340 6413 6414 
001 125 162 38 205 235 562 1836 300 40 
002 90 160 84 150 175 447 2310 264 70 
003 170 185 120 185 220 447 2436 360 115 
004 127 148 94 150 180 510 1649 275 94 
005 235 296 35 120 135 520 1869 534 32 
006 277 142 135 120 145 447 1575 429 125 
007 80 185 13 165 190 530 1187 262 16 
008 191 174 86 175 220 530 1502 376 75 




6110 61 20 6130 6310 6320 6330 6340 6413 6414 
001 125 162 38 190 230 575 1870 265 60 
002 74 176 84 125 150 405 2380 264 70 
003 158 194 122 150 190 430 2500 363 112 
004 124 156 96 150 185 505 1680 279 96 
005 239 299 35 115 140 535 1950 535 35 
006 276 141 137 ItS 145 410 1600 436 118 
007 80 185 13 165 200 545 1210 262 16 
008 177 191 84 160 210 500 1550 372 79 
009 90 155 77 120 150 515 2250 246 77 
Vui.i4i.. 1990 
Hanke 
6110 6120 6130 6413 6414 
001 136 195 42 313 60 
002 76 183 88 263 84 
003 188 268 121 457 121 
004 124 157 97 96 
005 236 300 35 537 35 
006 276 140 133 436 110 
007 27 62 4 88 4 
008 157 220 86 


















1(001 	1(002 	1(003 	1(004 	1(005 	1(006 	1(008 	1(009 K—ARVU 











1(001 	1(002 	1(003 	1(004 	KUU 	 r'UUO 
VUOSI 1988 	 VUOSI 1989 	 ]  VUOSI 1990 
1(001 	K002 	1(003 	K004 	KOOS 	1(006 	K008 	Kul 
VUOSI 1988 	 VIJOSI 1989 	 VUOSI 1990 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET (TMP:T)  












1(001 	1(002 	1(003 	K004 	1(005 	KO06 	1(008 	KUU'j i —Aicvu 
VUOSI 1988 	 VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET (TMP:T) 
PYORAXUORMAIMET 













KÄYTTÖASTEEET TIEMESTARIPIIREITTÄIN  












1(001 	1(002 	1(003 	1(004 	1(005 	1(006 	1(008 	1(009 K -AICVO 
- VUOSI 1988 	 VUOSI 1989 	 3]  VUOSI 1990 








O -m —i' -r- — i- — i - ' —r - — r ------- -, 
1(001 	1(002 	1(003 	1(004 	1(005 	1(001, 	K008 	1(009 K -AR'.O 
VUOSI 1988 	 VUOSI I 989 	 [ 	VUOSI 1990 
KÄYTTÖASTEET TIEMESTARIPIIREITTÄIN  







0 i"' —r' —v - — r' - —v 	 I 
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